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iÑO NUEVO 
La hoja última del año 1943 ha 
ledado adherida a la estampa del 
manaque que durante 365 días con-
tnplamos sobrí' la pared de nuestro! 
ispacho. Estampa mustia, descolo-
ia, que ya no tiene razóa de exis-
L De tanto verla, por costumbre, 
dos los días, se nos ha hecho anti-
itica. ¡Fuera! Hecha unos pedazos 
e al cesto con la última hojilla del 
c®, que, obstinada, seguía pegada 
cartón.. 5/c transií...] 
Un nuevo calendario flamante, de 
¿seos colores y agradables dibujos, 
nene a ocupar el lugar del que mu-
5. Inauguremos este año de pareada 
!ra, que quiere vivir un día más y 
9s ofrece un demingo más que su 
/edecesor, porque es bisiesto y tiene 
acuenta y tres dominicas. 
Del 1943 conservamos recuerdos, 
los, gratos, otros tristes, porque así 
la "ida y no a todos nos va igual 
i ella. Pero cerao españoles hó po-
ítnos quejarnos de él, que nos man-
vo en paz, y ya es esto bastante 
ira tenerle agradecimiento cuando 
¡mundo se desangra y se arruina 
Itre estertores de agonía y resplan-
jres del voraz incendio de la guerra, 
spaña es uno de los pocos oasis 
:1 planeta, al que anhelan llegar los 
fe padecen los efectos devastadores 
| simún abrasador, Paz y orden, tra-
ijo y prosperidad tuvieron los días 
;1 año que acaba de fenecer, y bien 
aderaos por ello guardarle gratitud. 
El 1944 nos parece un.año poco 
mpálico por su cifra cabalística y 
ir los augurios, y ojalá que la incóg-
,,ta de los dos cuatros, que se abre 
iora, no sea fatídica y podamos 
trie el fin con tranquilidad y mayó-
os esperanzas. Anuncios de nuevos 
prrores y de jamás igualadas des-
úcciones, se vaticinan y se ciernen 
sobre esta humanidad tan castigada, 
que soporta una lucha sin cuartel, 
bajo la cual perecen pueblos enteros 
y no hay continente ni mar ni raza 
que se libre de ella. Luchan las armas 
y las ideas, y en esta bancarrota de 
la civilización, que ha puesto al ser-
vicio del odio y la destrucción sus 
más prodigiosos inventos e ingenio-
sos recursos, naufragan los más 
altos valores del espíritu, demostrán-
dose que en el fondo, la civilidad del 
hombre no ha podido contrarrestar 
los instintos del subconsciente que 
permanecen en él como en los hom-
bres de las cavernas, olvidando la 
Ley de Dios y las palabras del Mesías. 
Nuestra confianza, sin embargo, 
está en Dios, y al iniciar el año de-
bemos todos unirnos a las plegarias 
de S. S. el Papa, para rogar por la 
paz universal, y muy especialmente 
para que el Señor libre a España de 
la tragedia que la rodea. 
Y en particular, congratulándonos 
de haber entrado en el nuevo año 
felizmente, hagamos votos por que 
esa dicha se prolongue en nuestro 
pueblo y en nuestras casas. 
P A R A R E Y E S 
-El mejor regalo, 
CUENTOS 
Muchos cuentos, a 
todos los precios. 
Para 
DIBUJO Y PINTURA 
Cuadernos preciosos, 
lápices y acuarelas, 
C A S A MUÑOZ:.Infante, 122 
Este es el sincero deseo de EL SOL 
DE ANTEQUERA, que al empezar sus 
tareas informativas en el 1944, saluda 
y felicita a sus favorecedores y en 
general a todos los antequeranos. 
HABLA EL PAPA 
Millones de pobres han oído de 
nuevo las consoladoras palabras, 
que de labios tan dulces como los del 
Padre Santo, en un nuevo mensaje 
de Navidad, han venido a aliviar sus 
llagas, úlceras ya tiempo abiertas po»' 
manos tan devastadoras como las 
que hasta ahora vienen abriendo bre-
chas amargas en los corazones ino-
centes. 
Pobres de espíritu, porque sólo 
ellos entienden las palabras de tári-
ño, cariño que no dice límites dé un 
padre hacia sus hijos. 
fEcce ad ostium. etpulso». *\Ue aquí 
que estoy a la puerta y llamo!» E l 
Papa ha recorrido uno por uno cuan-
tos peligros amenazan sobre todo el 
mundo, peligros que sólo la oración 
de la Iglesia y la misericordia de 
Dios puede subsanar. *Ecce ad 
osiium*. A la puerta de todos los de 
corazón noble, de todos los que sien-
ten el grito de paz como única solu-
ción a emprt-sa tan nefasta. 
E l Papa habla, y habla con senti-
miento de padre, porque se siente 
herido en los miembros de sus hijos. 
Ojalá quiera Dios concedernos una 
paz larga y duradera, y a los que 
ufanos levantan sus armas contra £1, 
contra el Papa, contra las almas ino-
centes,les haga caer vergonzosamen-
te sobre sus mismas escorias de per-
dición. 
PEDRO LANZAT RÍOS. 
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A N T £ O U E R ¿ 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
Centro Secundario de Higiene Rural 
A l s e r v i c i o de E s p a ñ a y de l n i ñ o e s p a ñ o l 
La madre y el niño 
111 
LACTANCIA MATERNA 
Otras de las dificultades que pueden 
presentarse para la lactancia i i ie terna, 
por parte de la madre, son las h ipoga-
lactias, © escasez de la s e c r e c i ó n l á c t e a . 
Esta s e c r e c i ó n e s t á subordinada a 
. tres factores: uno interno, o del meca-
nismo de funcionamiento de la g l á n d u l a 
mamaria y és te s e r á t ra tado en un p r ó x i -
mo n ú m e r o por persona mucho m á s com-
petente en la materia que noso t ros ; o t ro 
externo, que depende de la t écn ica em-
pleada en la lactancia, y, por ú l t i m o , el 
factor ps íqu ico , o sea el estado de á n i m o 
de la madre. 
Un n i ñ o al mamar, hace que la cant i -
dad de leche de la madre aumente; hasta 
ta l punto, que son muchas las madres 
que al darle un pecho al n i ñ o , segregan 
por un acto reflejo leche por el opuesto. 
Sin embargo, este excitante que es la 
s u c c i ó n del n i ñ o , tiene que actuar de un 
modo p e r i ó d i c o , pues si se pone el n i ñ o 
al pecho con mucha frecuencia, no se da 
tiempo a la g l á n d u l a para real izar su 
trabajo de f o r m a c i ó n de la leche, y es 
inút i l su esfuerzo. 
Igualmente el n i ñ o debe vaciar la g l á n -
dula por completo; ya que si queda rete-
nida leche é s t a a c t ú a d isminuyendo la 
s e c r e c i ó n . Por 1© tan to / al n i ñ o no se le 
d a r á el o t ro pecho hasta que haya vacia-
do por completo el que primeramente 
s u c c i o n ó . 
E l factor m o r a í es q u i z á s el m á s i m -
portante de todos. La madre que al dar a 
luz e s t á pendiente de que aparezca m á s 
o menos cantidad de leche en sus pechos; 
la que por no haber cr iado alguno o a l -
gunos de sus hi jos tiene el presentimiento 
de que no puede cr iar los; l a que teme no 
tener leche y ve en la crianza del hi jo el 
porveni r s o m b r í o de una lactancia mer-
cenaria o ar t i f ic ia l , esa no t e n d r á leche. 
Es m á s , muchas veces este estado de 
á n i m o no lo debe la madre a su propia 
i m a g i n a c i ó n , sino que se lo infunden los 
que la vis i tan. Principalmente las abue-
l i tas del p e q u e ñ o , que una porque dice: 
«Mi pobre hija no tiene salud para cr iar 
y va a d e b i l i t a r s e » , y la suegra porque 
quiere ver a su nieto inflarse como un 
globi to , cargan sobr? la nuera (con m u -
c h í s i m a s excepciones) v desde los pr ime-
ros d í a s de vida del n i ñ o quiere sobre-
al imentar lo . 
En la madre el miedo a no poder c r i a r 
su h i ja , va en estas circunstancias en 
aumento, y hace d isminui r l a leche; v i -
niendo entonces el censurable y odioso 
« b i b e r o n c i t o de a y u d a » al d ía ; que a los 
quince d í a s , se convierte 'en dos, al mes 
en tres, y a los dos meses el n i ñ o ha de-
jado de tomar el pecho, porque le es m á s 
fácil mamar en el b i b e r ó n ; y pasa con 
una lactancia na tu ra l que la madre in i c ió 
con tanta i l u s ión , lo que con el cuento de 
la lechera: que todo" viene a t ier ra . Y si 
entre tanto viene el verano y el n i ñ o pa-
dece una diarrea infecciosa, su muerte, 
que estaba evitada tomando leche de la 
madre, n ó se evita con la lactancia a r t i -
f icial , y ocurre la tragedia: la muerte 
del n i ñ o . 
La lactancia materna no afea a la mu-
jer, s ino a l con t ra r io le presta l o z a n í a y 
la embellece. Tampoco es u n engor ro 
para ella, puesto que dispone de tres 
horas l ibres var ias veces aT d ía , que le 
dan t iempo y l iber tad para todos sus 
quehaceres y diversiones. 
Es igualmente inadmisible el que la 
leche de una madre no pueda ser buena 
para su hi jo . Pasaron ya les t iempos del 
s i s t e m á t i c o a n á l i s i s de leche, que no 
sirve para nada; y precisamente tenemos 
ante nosot ros en estos momentos, una 
e s t a d í s t i c a de la Escuela Nac iona l de 
Puericul tura, donde acuden miles y miles; 
de lactantes, y en la que s ó l o se han 
practicado contados a n á l i s i s de leche a 
mujeres que v e n d í a n su leche al « lac ta -
r i o - , y que la ley exige su examen. La 
leche de mujer v a r í a de c o m p o s i c i ó n de 
un d ía a o t ro y aun dentro del mismo 
día , por lo que una leche que sea pobre 
en grasa por la m a ñ a n a , puede ser m u y 
rica en ella por la tarde. Es i luso, por lo 
tanto, el a n á l i s i s . Lo impor tan te para la 
crianza del n i ñ o es pesarlo p e r i ó d i c a -
mente. 
DR. S. AKTACHO CABRERA 
C O N S U L T O R I O A N T I V E N E R E O 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de áocc a una y de seis a nueve. 
LUGENA, 62 :: ANTSQUERA—C. S. 
de todas clases 
EEEEE^E CASA PüRITA : Laguna, 9 
Se acaba de r e c i b i r te!a de v a r i o s c o l o r e s y de exce len te c a l i d a d . 
PRONTITUD Y ESMERO E N SUS TRABAJOS. 
¡No lo olvide: O ASA. P U J R I T A l 
La Moraci da las Sanias Befes 
Es la festividad de E p i f a n í a 
una bella l ecc ión para el c r i s t iano, 
que entregado a l placer, falso y l iviano, , 
se hunde en su cieno, loco de a l e g r í a . 
La gruta de Belén , a l e g o r í a / 
es de un re inado excelso y sobrehumano, 
¡pues Cris to , su g lo r io so Soberano, 
n a c i ó en pobre m a n s i ó n y en noche fríal 
De fe nos dan ejemplo edificante 
1OÍ> Magos; y una estrella prodigiosa 
les muestra a l Redentor, que es t ierno 
(Infante, 
T a m b i é n del cielo es f lor la m á s hermosa. 
{Otra estrella: la fe, con luz br i l lan te 
a lumbra del a l tar la Hos t ia g lor iosa! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS, 
M á l a g a , Dic iembre de 1943. 
Se traspasa 
establecimiento de bebidas, s in 
enseres. 
R A Z Ó N : E N ESTE P E R I Ó D I C O . 
Tintorería G o y a 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa, con un personal muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en todos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
v Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
TUDIOS M I M A L E S 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas Industrias, 
Ampliaciones, Pianos g docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Cuesta de Zapateros, 1-2 ° - EüTEQDEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 




E L S O L Dt* \ N T 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL 24 DE DICIEMBRE 
Celebró en segunda convocatoria su acos-
tumbrada sfsionla Comisión Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor alcal-
de don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia 
del señor Bellido Lara, asistidos del secretario 
de la Corporación y del interventor de Fendos 
municipales. 
S< aprueban el acta áe la sesión anterior y 
las cuentas de gastas de la semana. 
Se autoriza a don Francisco Bustos Alma-
gro la instalación de un establecimiento de 
diogüeria y perfumería en la calle Calzada 
número 32 y a don José Martín Sillero la aper-
tura de una abacería en Pcñuelas, 9. 
Se autoriza a doa Francisco Pastrana Gil 
para que se quede en traspaso eos la pesca-
dería de calle Ramón y Cajal núm. 7. 
Se desestima escrito de don Rafael Trigue-
fros Maldonado sobre devotudón de arbitrios 
( cobrados por una partida de vino que recibió 
en malas condiciones. 
Se acuerda requerir a la portera de la es-
cuela que estuvo instalada en la casa n.u 21 
tic calle General Ríos para que desaloja el 
local para hacer entrega dei mismo a sus 
propietarios. 
Queda sobre la mesa escrito de don Manuel 
García Uraque, que solicita se le faculte para 
ejercer las funciones de gualda nocturno. 
Queda enterada la Comisión de la senten-
cia dictada .contra Rafael Matas Bravo, por 
fraude de fluido eléctrico. 
A virtud de las economías introducidas en 
el nuevo presupuesto, fundamental en lo que 
respecta a personal, se acordó notificar a 
todos aquellos que prestandn servicios tem-
poreros han de cesar a final de año, esta obli-
gada necesidad. 
Se resolvieron otros asuntos de puro trámi-
te y de personal, levantándose la sesión, 
SESIÓN DEL 29 
El pasado miércoles celebró sesión la Co-
misión Municipal Permanente, presidiendo el 
alcalde y nistiendo los señores Sorzano 
Srtntolalla y Robledo Carrasquilla, 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos de la semana. 
Queda la Comisión enterada del fallecimien-
to del guarda nocturno José Fernández Mo-
yano, declarándose extinguida la plaza de 
conformidad con el acuerdo Je 6 de Diciem-
bre de 1939 y acordándose se abonen a la 
viuda las quinientas pesetas reglamentarias 
para gastos de entierro. 
Se acuerda que por el señor arquitecto se 
formule un presupuesto para arreglo de la 
calle Fresca y del callejón de Urbina. 
Se concede licencia de treinta días al guar-
dia municipal Damián Aranda Lara y se des-
estima una petición idéntica del también guar-
uia municipal José Riera Martín, que ya la 
disfrutó. 
^ Se autoriza a don Manuel Fernández Mar-
tín para la instalación de un depósito de vinos 
y aguardientes en Bobadilla Estación, 
P®r último, se acordé queden sobre la mesa 
tres peticiones a la plaza de guarda nocturno, 
para informarse debidamente de las aptitudes 
de los peticionarios. 
Pll K 
D e s c o n f i a d d e 
Ante los requerimientos rec ib i -
dos en 
de numerosos y asiduos clientes 
para conseguir la r e a p a r i c i ó n de 
la genia l vocal is ta 
M a r i - G l o r i a B r a v o 
que tantos aplausos c o s e c h ó en 
su anter ior a c t u a c i ó n , 
se complace en enunciarles que, 
a pesar d e í o s compromisos con-
t r a í d o s en capitales de esta Re-
g ión , nos d e l e i t a r á por segunda 
vez con sus conocidas canciones 
y otras no estrenadas a q u í , esta 
vez a c o m p a ñ a d a de la 
G R A N O R Q U E S T A 
que se encuentra actuando en 
este local con gran é x i t o . 
M A R I - G L O R I A samda desde es-
tas columnas a l p ú b l i c o de Ante-
quera y anuncia su presenta-
ción 
EL D O M I N G O 2 D E E N E R O . 
ios {El 
Quintín Martínez 
AGENTE DEL RENOMBRADO 
Acaban de rec ib i r los siguientes 
a r t í c u l o s : 
Salchichón de Vich y dt Prolongo- Mor-
tadela; Butifarra; Jamón cocido; Embu-
chado de lomo; Chorizos de Ronda y de 
Cantimpalos; Queso de cerdo; Bonito en 
aceite; Mermeladas y Frutas al natural; 
Chocolate; Caramelos finos; Galletas 
Curtidas; Turrones de todas ciases; Pas-
teles de gloria; Figuritas de mazapán, y 
un surtido en Embotellados para todos 
los gustos. 
Nota.—Se está dando racionamiento 
de café a los clientes con cartilla de 
1.a y 2,a categoría, 
T E L É F O N O 3 6 2 
Rédmei i m i c l p l de oficinas 
A virtud de un reajuste en el personal muni-
cipal, los diversos Negociados han quedado 
dotados con el personal siguiente: 
Quintas, Militares y Estadís t ica 
Jefe, don Luis García Talavera, 
Don Rafael Salmerón Jiménez. 
Don Antonio Palma Chacón, 
Agricultura, Ganader ía y Recursos 
Jefe, den Juan Ortega Curado, 
Don Diego Herrera Rosales. 
Beneficencia-Sanidad, Personal, Asuntos So-
ciales y varios 
Jefe, don José Guerrero Ramírez de Arellano* 
Don Francisco Torres Zurita. 
Don Joaquín Jaén Sánchez. 
Recaudación 
Jefe, don José M.a León Sánchez-Garr ido. 
Don Salvador Casaias Almagro. 
Don Francisco Carrasco López de Gamafa, 
Hacienda Pública 
Jefe, don Domingo Villarejo Rosado. 
Don Pedro Muñoz Robleé®. 
Arbitrios o Hacienda Local, Obras y Aguas 
Jefe, don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Don Antonio Mir Pérez, 
Don Manuel Torres Zurita, 
Oficina de Intervención y Deposi tar ía 
El mismo personal que tenía adscrit®. 
Abastos propiamente dicho 
Funcionará en tanto subsistan las anorma-
les circunstancias presentes, como una Dele-
fación_especial de la Alcaldía, que con carác-
ter de Secretario llevará don *Aiitonio Arjona 
' de la Rosa. 
Leña de Olivo 
trozada, para calefacción, hornilla, 
gasógeno y MATANZAS. 
O s a s ^ a C r u c e s - T e l é f o n o 394. 
•"JL O frt O A 
Hoy sábado, a las siete y media y diez, es-
treno de la divertida comedia musical -Una 
entre un millón», en español. 
El domingo, la grandiosa superproducción 
*La corona de hierro», primer premio de la 
Bienale de Venecia; un maravilloso poema de 
la fantasía, realizado con arte y técaica per-
fecta. 
UH 
Desea a sus amigos y favorecedores 
feliz y próspero A Ñ O N U E V O . 
Sanatorio de los Remedios 
r. J i m é n e z H e p a 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospi ta l Munic ipal , por o p o s i c i ó n . 
--te, W 
C A R R E R A 
Hoy sábado , a las cinco, ei. infantil, presen-
ta a losases de la risa, Stan Laurel y Oliver 
Hardy, en su película «Por qué t rabajar», 
A las siete y media y diez, la grandiosa pro-
ducción en español, «Carav.nn dei Oeste , 
por Chester M o n is y Anita Louise. 
El domingo, otro extraordinario estreno, la 
producción «Cifcsa, «El hombre que se quiso 
matar*. 
A las cinco, en infantil, «El incorregible». 
P á g i n a 4.» E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Para comprar japetas fla Hayas 
La casa m á s surt ida. Precios 
de fáb r i ca . Especial idad en 
a r t í c u l o s para Nacimientos . 
I IN R A N T E 1 3 © 
N O T I C I A S V A R I A S 
PETICIÓN DE MANO 
El día 25 del pasado Diciembre, por don 
j o í é d e l a s Heras e hija dona Pura, y para su 
hijo y hermano, respectivamente, don Ramón 
de las Heras Casaus. ha sidp pedida la mano 
de la señorita Natividad Mayor, hija del in -
dustrial de esta plaza don Blas Mayor, esti-
mado amigo nuestro^ 
La boda ha sido fijada para próxima fecha. 
LO MISMO DE CONTENTOS 
. "• 
vamos a dejar hoy a los Manóles que a sus 
hijos, ya que también a estos le rega larán pre-
ciosos juguetes en Uicgo Ponce, 8. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, doña Angeles Ma-
nas Matas, .esposa del empleado njunicipal 
don ^Manuel Torres Zurita. Tanto [la madre 
como la nena se encuentran en perfecto esta-
do de'salud, de lo que nos alegramos, y da-
mos la enhorabuena al rnatrimonio. 
RODA 
lü pasado miércoles se celebró la boda de 
la señorita Emiqueta de Luna Morales con 
don jo é Cabra Fernández, secretario del Juz-
gado de Primera Instancia de Guadix. 
La ceremonia tuvo Tügar en la iglesia de 
Ntra. Sra. de los Remedios, cuyo.altar mayor 
se hallaba jnuy adornado. 
Fueron padrinos doña María Morales, viu-
da de Luna, madre de la novia, y don José 
Cabra, padre del contrayente. 
Cómo testigos actuaron por parte de ella, 
don Juan Espinosa, den Salvador Artacho y 
don Manuel de Luna,y pór l a de él,don Aurd io 
Cabra, don Fernaindo Alarcón y don Antonio 
Sánchez Scots 
A la nueva pareja, que salió de viaje para 
varios puntos, le descames muchas felici-
dades 
VIAJEKOS 
Con motivo de estas festividades, hemos 
visto en ésta a nuestros paisanos y amigos 
don Simón Cerezo Berdoy y familia; don Fran-
cisco Bellido y esposa; don Jesús Villarejo 
Ramos y esposa, y dan Gabriel Robledo Or-
tega, que residen en Madrid; don José Rincón 
Oidóñez y esposa, de Sevilla; el teniente de 
Intendencia, con José Moreno de Luna; el de 
Artillería, don José Gémez de Tejada; don 
Ramón Casaus y familia, y otros que no rer 
cordamos. 
Fajas meüícloalas 
de r i ñ ó n , embarazo, c a í d a de 
vientre y e s t ó m a g o , e t c é t e r a . 
le belleza 
ls/L IrL X N 
Estudi l lo , 13 
1 1 " 
F8 
AL A'.CANCE DE TOOOS 
1,70 una bstella grande, de un gran vino 
de mesa, en Diego Ponce, 8. 
HUESPED ILUSTRE 
Procedente de Sanlú-a'- de Barrameda y 
acompañado de los muy reverendos padres 
Rafael de Afttequcra, pruvincial, de Capuchi-
nos, y Jesás !)urá, director del Colegio de San 
Hermenegildo de Dos Hermanas, ha llegado 
a nuestra ciudad el Excmo. y Rvdmo. señor 
don fray Matías Sola, obispo titular de Colo-
fón, p rteneciente a la Orden Capuchina. Le 
deseamos grata estancia entre nosotros. 
El domingo, día 2, celebrará la santa misa 
su excelencia reverendísima, a las ocho y me-
dia; y por la tarde, a las cuatro, fuHcicn de la 
V. O. Tercera y Redil Eucarístico, en U que 
tendrá una plática dicha señor obispo. 
EN MEMO.RIA DEL ESCULTOR I ANTE-
QUERANO PALMA GARCIA 
El Ayuntamiento de Málagi en reciente se-
sién plenaria, y en virtud de «ipción del alca.-
d -presidente del mismo, ha acordado la coio-
cación de una lápida en la casa donde tuvo su 
estudio el insigne escultor'Francisco Palma 
García, para perpetuar su recuerdo. 
Nos complace com© antequeranos este 
acuerdo de la Corporación municipal de Má-
laga, para honrar a nuestro ilustre paisano, 
que dejó en esa capital lo mejor de su pre-
duccióu y'sobre todqi cont r ibuyó.mucho al 
florecimiento d e s ú s procesiones de Semana 
Santa, 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y COráFOitT 
JOSÉ M,a 0ARCÍA (Nombre registrado 
A.0 Garc ía U LUQENA 
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EL CIRCULO RECREATIVO 
El¡pasado día 25 de Diciembre tuvo lugar 
la junta general ordinaria de esta sociedad 
en laque reglamentariamente había de ser 
designada la Directiva ¡para el año entrante. 
Se acordó confirmar en sus cargos a los 
señores que constituían la amerior Junta, con-
tinuando como presidente don Gabriel é e 
Talavera Robledo, que desempeñaba interina-
mente el cargo desde el fallecimiento de don 
Vicente Bores Romero, y cubriendo las demás 
vacantes, quedando, pues, formada como 
sigue: 
Vicepresidente primero, d^n Baldomero 
Bellido uara; vicepresidente segundo, don 
Juan Burgos Fernández; secretario, don José, 
Jiménez Luque; •vieeáecrfti&Oí Ion Francisco 
GálvezCu.idra; tesorero, don Antonio GáJyez 
cuadra; contador, doa José.Carrillo Serra, y 
bibliotecario, don Francisco Ruiz Burgos; vo-
cales: don Rafael del f ino Podadera, don 
Francisco Cabtera Espinosa, doa Juan López 
Perea y don Francisco Gómez Sanz. 
Asimismo se acordó la unificación de cu©r. 
tas y su elevación al tipo únic© de diez pese-
tas mensuales, al objeto de poder hacer frente 
a la situación económica, adquisición de mo-
biliario nuevo y otras reformas y mejoras ne-
cesarias en el local social. Asimismo se toma-
ron otros acuerdos de régimen interiar de la 
sociedad. 
La nueva Directiva ,se prop me celebrar 
fiestas para recreo de las familias de los so-
cios, haliendo organizado , el bdile de fin de 
año, que tiiidría lugar anoche. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
L o s d í a s l , 2 y 3 de Enero tendrá lugar en 
dicha iglesia el triduo, que anualmente celebra 
Id Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, 
dando coraienzo los ejercicios a las seis de 
la tarde. 
El día 1, festividad del Niño Perdido, y el 2, 
en honor al Dulce Nombr.., se celebrarán, a 
las nueve de la mañana, solemnes misas can-
tadas, siendo obligatorio la asistencia a esta 
última de todos los'cofrades, según preceptúan 
los estatutos de la Hermandad. 
Iliica LflEZ uai 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: DIATERMIA 
Caníarcro i , 6 (junto al Cine Torcal)1 
T E L E F O N O 102 
EN LA PRISION DEL PARTIDO ñ 
El día 25 de Diciembre, y con motivo de la 
Natividad del Señor, se celebró a las once de, 
la mañana una misa en la Prisión de este par-
tido, oficiada por el religioso capuchino reve-
rendo padre José María de Pozoblanco. 
Fué presidida por el capitán de la Guardia 
Civil, don Manuel Cámpora y capitán de Re-
gulares don Francisco del Pozo, que ostenta-
ba la representación del comandante militar; 
asistiendo también el agente de Policía don 
Rafael Segundo; e! jefe de la Guardia Miini-
cipal, don Juan de Dios Negrillo Contrera,:, y 
el subjefe don Antonio Cobo, y otros invitaT 
dos, y estando presentes el jefe de dicho esta-
blecimiento don ?4anuel Bachiller Fernández 
y oficiales don José Fuensalida y don Enri-
que Bellido Borrego. 
El capelIá»!pronunció una sentida homilía, 
dirigida a los reclusos, que asistieron al santo 
sacrificio. 
Después los invitados y el personal peni' 
tenciario fueron obsequiados, permitiéndose 
a las famihas de los que sufren prisión parti-
cipar de su compañía y obsequia. 
Algunos reclusos cantaron y bailaron, de-
mostrando su alegría por la fiesta,, dada en 
cumplimiento de orden superior. 
REPARTO DE JUGUETES 
Una comisión municipal se ocupa de la 
adquisición de juguetes, que como el año 
anterior, se distribuirán en gran cantidad. 
entre los niños de Auxilio Social y escuelas 
públicas de esta ciudad, con mofivo de la, 
festividad de Reyes. 
DELEGACIÓN LOCAL DE AUXILIO 
SOCIAL 
Con motivo de las presentes Pascuas y con,! 
destino a los asistidos en esta Obra, se ha, 
recibido.de, la fábrica <'La Per la», propiedad 
deidon Antonio Navarro Berdún, UR denativo. 
consistente en diez kilos de mantecado?^ 
PÉRDIDA 
deí ufi s g , ^ . contemendo^QP pgs?tas?ysui)aí 
factura de íaiLanera, de calle Carreteaos a la$ 
Regojuítag;.. St(t#tKgfM9 ¡dcyolw&i y-se (gratifi-
ca rá a quien lo entregue en esta Redacción, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de doni 
José Franquclo y don I defonso Mi r . 
Mañana domingo, las de don Rafael Gálycz 
y don Nicolás Cortés. 
Al comenzar el añp 1944 
CASA Copera 
ofrece las últimas, novedades, 
en DISCOS: 
Bajo el cielo de Palma, B. de San Pedro; Ro 
manee dé la flor del Rancho, Marchena; Luces 
de Viena, Sólo piano; Aquella Lola, Giaci 
Trianaj Luna en el mar, R, Medina; Pinceladas 
andaluzas, Marchena; Escúchame, F. espiré 
tu.il ; Luz tropical, Fox; Sueño de Abal, Juanita 
Reina; Bésame mucho. Riña Celi; Curro Mon 
tes, G. Triana; Aire de los montes de 'Málaga, 
Marchena; A la pálida luz de la luna, Bonct 
S, Pedro; El rincón de Santa Marta, El Pinto; 
Galopando voy. Viviendo al revés; Coplas del 
almendro, C Piquer. 
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Informes detallados y preparación comoleta de toda clase de Oposiciones, los 
encontraréis en 
G E R E N T E S D E EMPRESAS, EMPLEADOS D E LA BANCA Y D E L CO-
MERCIO,OFICINISTAS,ahora tenéis la oportunidad de perfeccionar vuestros 
conocimientos técnicos y elevaros en vuestra posición social, acudiendo de 
ocho a diez de la noche a las clases de 
CULTURA G E N E R A L , J E F E D E CONTABILIDAD, 
MATEMATICAS, L E Y E S TRIBUTARIAS, 
F R A N C E S E INGLES, LEGISLACION MERCANTIL, 
CONTABILIDAD G E N E R A L , CORRESPONDENCIA MERCANTIL 
Y CLASIFICACION Y ARCHIVO 
que desde 1.° de año os ofrece A c a d e m i a " A L . M I " 
Moción l o c a l lk> I b a j t o j 
m m m m m j m i m í Y G H O G O L I T E 
Desde el día de la fecha está puesto a la 
venta un racionamiento de azúcar y jabón en 
la cuantía siguiente: 
AZUCAR.—750 gramos por persona (taüito 
en cartillas ordinarias como infantiles^ a 
razón de 500 gramos blanca y 250 amari la, 
al precio de 3,30 ptas. ki lo y previo corte de 
los cupones V. semanas 23-24-25 y 26. 
JABON.—400 gramos por persona (cartillas 
ordinarias e infantiles; a razón de 3,45 pese-
tas kilo y corfe del cupón núm. 39 de VARIOS. 
En la semana entrante se procederá al re-
parto de 200 gramos de CAFE por persona, 
para las cartillas de 1.a y 2.a categoria y 100 
gramos de CHOCOLATE para las cartillas 
de 3.a categoría. 
Correspondiendo estos cupos al mes de D i -
ciembre, no tendrán derecho a este raciona-
miento aquellas cartillas que sean alta en 
1.° de Enero. 
Se advierte a los industriales que los cupo-
nes que corresponden cortar para el raciona-
miento de aceite durante el mes de Enero son 
cupón I I de las semanas 28-29-30 y 31. 
Antequera 31 de Diciembre de 1943. 
Offlfifl Taller ii Reparatlooes le 
iBtiiiíiíl es j M i s t a s 
A G U A R D E N T E R O S , 18 * 
Desea a su distinguida clientela 
buena entrada en el 
A Ñ O N U E V O 
Instituto Hacional M Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Cumpliendo órdenes de la Delegación Pro" 
vincial, no se admitirá el pago de la cuota del 
mes de Diciembre del Subsidio de Vej z a 
ningún patrono que tenga pendiente de entre-
ga padrones de afiliación de obreros que se 
les tengan reclamados directamente por dicha 
Delegación Provincial o por esta Agencia. 
La orden es terminante y esta Agencia no 
admitirá l»s pagos con promesas de entrega 
de aquellos padrones o cualquier otra excusa. 
La cobranza comenzará el lunes 3 del actual 
J terminará el viernes 14. 
Desde el sábado 15 tendrán el 10 por 190 de 
recargo por demora. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Para Vinos, Coñac y Vermut 
G A R S / E Y , d e J e r e z 
MARCA SUPREMA 
Pidan de esta Casa, en los principales 
Bares, Cafés, Establecimientos y Ul-
tramarinos «La Castellana», 
F I N O AIM X E I Q U E I R A 
ybeberán unvino decalidad excelente. 
Droguería 11 rerlumeríí 
A L H A M B R A 
C A L Z A D A , 3 2 . 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
Muñecos desde una pta. 
E n M í T i e n d e 
(Anticua Ca^a de Aviles) 
C R U Z B L A N C A 
podrá adquirir toda clase de 
J ü e U E T E S 
sobre todo económicos. 
O t i 
S A N V I C E N T E , O . - I M P E R I O , 0. 
,Poco se h a b í a n preparado estos equi-
pos para e s í e par t ido, o mejor d icho 
d e s p u é s del « r e m o j ó n » de Nochebuena, 
no se presentaron la m a y o r í a de los 
jugadores, dando lugar con estas ausen-
cias a que p r e s e n c i á r a m o s un par t ido 
s in i n t e r é s , pues los reservas que se a l i -
nearon en lugar de los t i tulares, no t u -
v ieron una gran tarde. 
E l par t ido , como ya dejamos anotado, 
nada de par t icular tuvo, pues salvo la 
gran a c t u a c i ó n de Cerezo en la puerta 
del Imper io y la vo luntad del medio ceia-
t ro del San Vicente, lo d e m á s t r a n s c u r r i ó 
con un peleteo insulso. 
E S P A Ñ A , l . - B A L O M P É D I C A , 0. 
Boni to par t ido nos b r i n d a r o n estos 
equipos, pues ambos pusieron toda su 
vo lun tad en la v ic tor ia . Esta se i n c l i n ó 
por los del Bobadi l la , debido q u i z á s a su 
mayor corpulencia, pero esto no q u i t ó 
para que la Balona hiciera un gran par-
t ido , pues su corta ta l la fué suplida con 
un encaje de combinaeiones que en a lgu-
nos momentos l legaron a desconcertar a 
su con t ra r io . 
En las p o s t r i m e r í a s del encuentro el 
delantero centro del E s p a ñ a c r u z ó un 
gran chut que le v a l i ó la v i c í o r i a a su 
equipo. 
E l s e ñ o r Mi randa a r b i t r ó estos dos 
encuentros, teniendo una a c t u a c i ó n i m -
parc ia l . 
...que por fin se c e l e b r ó el arroz de 
«R. I . P.» de aquel equipo que se t i tu laba 
, el Carmen. i 
N o sabemos c ó m o r e s u l t ó , pero cree-
mos que aquello s e r í a un duelo. 
...que no sabemos qu ién t e n d r í a la cu l -
pa de que este equipo desapareciera. 
Pero nos atrevemos a suponer que 
s e r í a el entusiasmo del Imper io o la poca 
af ic ión de sus direct ivos. 
...que, en cambio, los o t ros equipos 
nos b r indan para esta tarde un g an 
par t ido . 
Y é s t o s t o d a v í a no han necesitado los 
consejos de ninguno que prometa n i n g ú n 
«a r roz» . , 
G O L P E F R A N C O . 
Para esta tarde, a las tres y media, 
e s t á anunciado el segundo pa r t ido de la 
copa « V e r b e n e r a » entre Imper io-San V i -
cente; y para m a ñ a n a domingo, a las tres 
y media, B a l o m p é d i c a - S a n Pedro. 
— P á g i n a O.» — »2L S O L D E A N T E Q U E R A 
L A P E R 
Fábrica de 
V 
Antonio Navarro Berdún 
nvr 2±¡ s o i s t e s , s a 
T A L L E R E S M E T A L U K C I C O S ' 
" L A SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HltRROS y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA H AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACISNyREPARACifiN 
TALLERES"- ARROYO IIELCÜART0.86 T I L . 3 ^ 7 2 
OFICINAS: CALLE CORDOBA 3.3 - TEL. 3.1 .^6 
ARBITRIO SOBRE LA ACEITUNA 
I t grao Hieres para las ialrtiam leí léralno 
Se recuerda a los labradorfs de este término 
municipal lá obligación en que se hallan de 
proveerse del oportuno conduce-guía de acei-
tunas y pago del arbitri» de un céntimo por 
kilo establecido a tavor de la Excma. Diputa-
ción. A tal efect®, se previene que dentro de 
la primera decena del próximo Ener J han de 
quedar completamente liquidadas las partidas 
recolectadas kasta 31 de Diciembre y obteni-
das las guias para circulación en Enero, a 
cuyo efecto se procederá a la inspección con-
siguiente en los moli os y fábricas y a través 
de las declaraciones de aceite producidas por 
cada labrador. 
Las liquidaciones s§ efectuarán, como de 
costumbre, en el Negociado de Arbitrios o 
Hacienda Local de este Excmo. Ayuntamiento, 
en días y horas laborables y a partir del pró-
ximo día 11 de Enero comenzarán a actuar 
los inspectores de la exacción. 
Antequera 30 de Dicieabre de 1943. 
EL ALCALDE 
I> M O O I * A I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA : 
SEMANA ' 
NACIMIENTOS 
Carmen Palacios Martín, Francisco'Moreno 
Madrona, María Larrubia Ariza, María de los 
Deleres iRuiz Jaime, Isabel Báez Godoy, Ma-
nuel Navarro Leal, Carmen Llamas Llamas, 
Luis Reina Artacho, Araceli Cervi Cortés, Isa-
bel .Espejo Martínez, María de los Dolores 
Cuenca Llera, Manuel del Pino Romero, Jose-
fa Martínez Caballero, Gracia Salcedo Diez 
de los RíoSjJjoséJMolina Jiménez, José Morales 
Morales.. Socorro Porras Rosal, ¡Francisco 
Sánchez Sánchez, Dolores Pozo Cabello, Ma-
ría Luque Pineda, María del Carmen Torres 
Macias, María Alarcón Alarcón, María del 
Pilar Osuna Presencio. 
Varones, 7.—Hembras, 16.—Total, 23. 
Infórmese de precios para el bautizo, en Die-
go Ponee, 8. 
DEFUNCIONES 
Juan del Pozo González, 22 años ; Boaifacio 
Gárcía Sédríguez, 48 años; Rafael Henares 
Luque, 6S años ; Francisco Rus García , 3 me-
ses; José Espejo Mora, 50 años; Josefa Pérez ¡ 
Gálvez, 14 años; Antonio Hidalgo González, 
78 años; Cecilio Ramos Rodríguez, 32 años; 
Francisco Zurita Diez de los Rios, 83 años; 
JaaquíH Vílchcz Gutiérrez, 82 añas ; Francisco 
Domínguez Palacios, 70 años; María Teresa 
Amaya Prados, 4 años; Dolores Campos Suiz, 
5 años; Miguel Muñoz Herrera, 6 > años; Car-
men Pérez Arjona, 1. roes; ¡Miguel Rodríguez 
Pinta, 3 aftas; Antonio López Martín, 65 años 
Dolores Muñoz, López, 15 años . 
Varones, 13.—Hembras, 5.—Total, 18. 
MATRIMONIOS 
Agustín Algarra Acedo, con María Valencia 
Reina.—José Martínez Burgos, con Rosa Bél-
trán Almirén. —Juan Palacios Caballero, con 
Dolores Martín Morea. -Rafael Vrllalón Cam-
pas, con Rosario Pérez Duran.—José Pacheco 
Bravo, con Concepción Romero Martín.—Joa-
quín Rodríguez Pardo, con Francisca Navarro 
Tril lo —Antonio Per^a Olmedo, con Reme-
dios Ciaenca Alvarez.—Miguel García Madri-
gal, con Teresa Ramos Vidal.—Baldomer» 
Rodríguez Gómez, con Teresa García Mo-
lina.-- José Crtbra Fernández, con Enriqueta 
de Luna Morales. 
C e r v e c e r í a C a s t i l l a 
I n f a n t a » , n .o S O •!• Tw14*1 n i • o 3 8 2 
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